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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
 1. Skripsi yang berjudul : Efektivitas Peran Pendamping dalam Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kecamatan Bayat 
Kabupaten Klaten adalah karya sendiri dan bebas dari palgiat, serta tidak 
terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh 
gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau proposal yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber acuan 
serta daftar pustaka. 
 2. Publikasi sebagian atau secara keseluruhan isi pada skripsi, padda jurnal 
atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing 
sebagai author dan institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 
sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan 
skripsi), saya tidak melakukan publikasi sebagian atau keseluruhan 
skripsi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi Negara berhak 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu 
Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi 
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“Look Closely, because the closer you think you are, the less you will actually 
see” 
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 Sejak tahun 2007, pemerintah indonesia telah melaksanakan Program 
Keluarga Harpan (PKH). Program Keluarga Harapan meruapakan bantuan tunai 
bersyarat berfokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan PKH 
salah satunya ditentukan oleh pendamping program yang intensif dan 
berkelanjutan yang memiliki peran sebagai Fasilitator, Mediator dan Advokasi. 
Perbandingan rasio pendamping PKH dengan peserta PKH yang tidak seimbang 
di Kecamatan Bayat menjadi beban tersendiri bagi pendamping mengingat 
Kecamatan Bayat merupakan jumlah penerima manfaat terbesar kedua di 
Kabupaten Klaten. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran 
pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan khususnya bidang 
kesehatan di Kecamatan Bayat Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Data yang 
digunakan terdiri data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Keabsahan data diuji 
menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber data yang 
terkumpul. Data dianalisis menggunakan model interaktif berdasarkan aspek-
aspek yang telah ditentukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping dalam 
pelaksanaan PKH bidang kesehatan di Kecamatan Bayat Klaten sudah efektif. 
Sebagai fasilitator, pendamping PKH telah mampu menjadi fasilitator bagi 
UPPKH dan peserta PKH baik selama proses sosialisasi, pendampingan dan 
penyaluran dana bantuan meskipun masih minimnya fasilitas bagi pendamping 
PKH yang terbatas hanya menggunakan sarana dan prasarana pribadi pada 
pelaksanaannya, namun demikian tidak menjadikan kenda dalam melaksanakan 
tugas dan perannya. Sebagai mediator, pendamping PKH telah mampu memediasi 
KSM dengan mendampingi langsung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada 
pertemuan kelompok bulanan. Sebagai advokasi, pendamping PKH telah mampu 
mengadvokasi peserta PKH yakni ibu hamil untuk dapat memenuhi seluruh 
komitmen PKH dibidang kesehatan. 
 







Atifa Iin Dirgantari, D0112011, "EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE 
COACH IN THE IMPLEMENTATION OF HOPE FAMILY HEALTH 
PROGRAM IN BAYAT DISTRICT KLATEN REGENCY, Bachelor Thesis, 
Program Study of Public Administration, Social and Political Science Faculty, 
Sebelas Maret University, 2016, 131 Pages. 
 
Since 2007, the Indonesian government has carried out a hope Family 
Program (PKH). Conditional Cash Transfer) focus on health and education. PKH 
success is determined by a companion ongoing intensive program that has a role 
as a facilitator, mediator and Advocacy. Ratio companion PKH PKH with 
participants who are not balanced in District Bayat become a burden for the 
companion given the District Bayat is the second largest number of beneficiaries 
in Klaten District. 
The purpose of this study was to examine the effectiveness of companion 
role in the implementation of family expectations particularly the health sector in 
the district of Bayat Klaten. This study used a qualitative approach. The informant 
was determined by purposive sampling technique. Data used comprises primary 
and secondary data, collected through interviews, direct observation and 
documentation. The validity of the data was tested using triangulation techniques 
utilizing collected data source. Data were analyzed using an interactive model 
based on aspects that have been determined. 
The results showed that the companion's role in the implementation of the 
health sector in the district PKH Bayat Klaten have been effective. As a facilitator, 
a companion PKH has been able to become a facilitator for UPPKH and 
participants PKH well during the process of socialization, assistance and aid flows 
though they still lack facilities for companion PKH is limited to just using the 
facilities and infrastructure personally on the implementation, however, does not 
make kenda in carrying out the task and its role. As a mediator, facilitator PKH 
has been able to mediate KSM to directly assist Business Group (KUBE) in 
monthly group meetings. As an advocate, a companion PKH PKH participants 
have been able to advocate that pregnant women to be able to meet all the 
commitments PKH health field. 
 
Keywords : Effectiveness, The Coach, Family Hope Program. 
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